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El presente trabajo fue realizado con el fin de obtener el título de especialista en finanzas en la 
universidad del Magdalena y se denominó comportamiento y evolución del producto microcrédito años 
2011 - 2012 en la oficina Cr 3ª santa marta del Banco Caja Social. 
Es un trabajo de investigación enfocado a una organización empresarial del sector financiero en la ciudad 
de santa Marta, se elaboró con la intensión de conocer el comportamiento que ha tenido el producto 
microcrédito para que así sus directivos establezcan las medidas adecuadas para que se incremente la 
colocación  de dicho producto en la oficina Cr 3ª Santa Marta.  
La empresa analizada se llama Banco Caja Social S.A oficina Cr 3ª Santa Marta y se dedica a la colocación 
y captación de productos financieros a personas naturales y jurídicas cuyos ingresos son percibidos del 
desarrollo de sus unidades productivas. 
En este proyecto se analiza el comportamiento del Microcrédito teniendo en cuenta la ejecución de los 
dos últimos años, el cual se tomara como base para realizar una proyección incluyendo nuevos mercados 
que incrementaría la colocación de dicho producto. 
Este trabajo fue estructurado en el siguiente orden: antecedentes, planteamiento del problema de 
investigación, objetivos, justificación, marco teórico conceptual, diseño metodológico, resultados, 

















Este estudio presenta una considerable cantidad de estudios previos relacionados con el tema o con el 
sector económico. Por esta razón los antecedentes pueden ser abundantes, sin embargo los autores 
relacionan las investigaciones más relevantes. 
El principal trabajo en el que se basó este proyecto fue en el de la Tesis de grado realizada por María 
Demelza del Rosario Rodríguez Martínez “EL MICROCREDITO UNA MIRADA HACIA EL CONCEPTO Y SU 
DESARROLLO EN COLOMBIA” (2010) presentada en la Universidad Nacional de la ciudad de Bogotá cuyo 
análisis se centro en todo el territorio nacional, ahí se analiza cuáles serían las mejores practica a 
implementarse para desarrollar un modelo de microcrédito eficiente, partiendo desde el concepto con el 
que fue creado, el cual está dirigido a los sectores de bajos ingresos los cuales no tenían acceso a este 
producto, concluyendo que el Microcrédito es una herramienta importante para la lucha contra la 
pobreza, fomento del empleo y por ende el desarrollo económico del país. 
Otro trabajo que hace referencia a este tema es el de Bernardo Barona Z. Universidad Javeriana de Cali 
año (2004), quien hace un análisis acerca de cómo ha contribuido el microcrédito en los sectores más 
vulnerables del país, aquí se  comenta cómo ha evolucionado este producto desde la era del crédito 
subsidiado a la agricultura hasta la era de los servicios micro financieros, hace un análisis de los efectos 
de las microfinanzas sobre los niveles de pobreza del país, concluyendo que las herramientas financieras 
son pieza clave para la lucha contra la pobreza. 
Por último se hace referencia al trabajo realizado por Sebastián Giraldo Mejía (2009) el cual hace un 
análisis respecto a los alcances y limitaciones de los programas de microcrédito, desde la teoría 
institucionalista neoliberal como instrumento para superar la condición de pobreza en cumplimiento del 















3. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1. Descripción del problema 
Las Entidades financieras buscan tener rentabilidad en cada una de las líneas de crédito que tienen para 
ofrecer a sus clientes, para garantizar su sostenimiento y permanencia dentro del mercado, por lo cual 
adoptan estrategias que le permitan alcanzar este objetivo. 
Muchas veces en el afán de ser mejor que la competencia, de crecer y de obtener más utilidades, no 
detectan que factores son realmente los que ocasionan que las estrategias implementadas no estén 
funcionando y  esto se ve reflejado en sus cifras ya que no se generan las utilidades esperadas. 
La Entidad objeto de este estudio no es la excepción, ya  que a pesar de ser un Banco líder por mucho 
tiempo en la colocación de microcréditos ha perdido posicionamiento en el mercado, por tanto la 
afluencia de clientes en esta línea de crédito y la ejecución que mantenía en el año anterior que siempre 
superaba el 100% de la productividad esperada ha bajado significativamente, creando gran preocupación 
dentro de la entidad, por lo cual se ha creado una unidad especializada en microfinanzas que se encarga 
de atender de forma personalizada este tipo de clientes y atender de manera eficaz y eficiente sus 
necesidades, no obstante con la creación de esta unidad el problema persiste ya que la política de riesgo 
que maneja el Banco es bastante fuerte por la gran cartera morosa que tiene este producto, razón por la 
cual es necesario abrirse  a  nuevos mercados para que explorar nuevos clientes y que se coloque una 
cartera más sana y así reactivar la colación de este producto. 
 
3.2. Formulación del Problema 
 
Pregunta General 
¿Cuál es el comportamiento y la evolución  que ha tenido el microcrédito en la oficina Cr 3ª Santa Marta 









¿Qué resultados arrojan las comparaciones realizadas entre los periodos, teniendo en cuenta las metas 
de cada mes y el nivel de ejecución presentado? 
¿Qué comportamiento muestra la cartera al  proyectar un incremento en el número de clientes 
prospecto de la oficina Cr 3ª? 
¿Cuál es el valor  económico que obtendría la oficina Cr 3ª  al ampliar su nicho de mercado a los 





Describir el comportamiento atípico de la línea de Microcrédito en la oficina Cr 3ª Santa  Marta Banco 
Caja Social durante los años 2011 y 2012. 
 
4.2. Específicos 
 Evaluar estrategias y dinámicas establecidas por la entidad para fortalecer el producto. 
 Describir el comportamiento de la cartera al proyectar un incremento en el número de clientes 
prospecto de la oficina Cr 3ª 
 Cuantificar el valor económico que obtendría la oficina Cr 3ª al ampliar su nicho de mercado a los 
diferentes municipios del departamento. 
5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 








Microcrédito: se define como un conjunto de operación es de crédito con destino productivo que se 
otorga a las microempresas y cuyo monto individual no supere los 120 salarios mínimos legales vigentes. 
 
Microempresa: se entiende por microempresas aquellas que tienen una planta de personal hasta de diez 
(10) trabajadores y activos no superiores a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
 Mercado financiero: en el cual se realizan las transacciones o intercambios de activos financieros y de 
dinero. Las instituciones del sistema financiero, al ser intermediarias, median entre las personas u 
organizaciones con recursos disponibles y aquellas que necesitan y solicitan estos recursos. De esta 
forma, cumplen con dos funciones fundamentales: la captación y la colocación. 
 
Colocación: en el caso del negocio bancario, las colocaciones son los préstamos de dinero que el banco 
hace a sus clientes.  La colocación permite poner dinero en circulación en la economía; es decir, las 
instituciones financieras toman el dinero o los recursos que obtienen a través de la captación y, con 
éstos, otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones que los solicitan, o realizan inversiones 
que les generen ganancias. 
 
La captación: como su nombre lo indica, es captar o recolectar los recursos de las personas. Estas 
personas pueden realizar depósitos en cuentas de bancos o comprar títulos, siendo posible, en ambos 
casos, obtener una ganancia, ganancia que muchas veces se da gracias al pago de intereses. 
Valor económico: es el principal indicador de rentabilidad. Determina si la empresa está creando o 
destruyendo valor (generación de riqueza) para los socios. 
 
Rentabilidad: la rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o beneficio; 
por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera más ingresos que egresos, un cliente es rentable 
cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es rentable cuando 
genera mayores ingresos que costos. Una definición más precisa de la rentabilidad es la de que la 
rentabilidad es un índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos 
que se utilizaron para obtenerlos. 
 
Cliente potencial: son aquellas personas, empresas u organizaciones que aún no realizan compras a una 
cierta compañía pero que son considerados como posibles clientes en el futuro ya que disponen de los 








Nicho de mercado: Un Nicho de Mercado corresponde a un segmento de mercado constituido por un 





5.2. Teorías y teóricos 
 
Para la elaboración del presente trabajo, fueron utilizados los datos suministrados por el portal de 
gestión comercial de Banco Caja Social, la política de riesgo establecida para el producto microcrédito y 
los informes mensuales y semestrales que se generan con la productividad que resulta de la colocación 
de esta línea de crédito. 
 
De igual manera sirvió de apoyo los  aportes de autores estudiosos en la materia del área de finanzas. 
Estos se reseñan a continuación: 
 
Jaramillo (2010). Este permitió conocer las diferentes metodologías existentes a la hora de realizar las 
proyecciones y utilizar las más acordes a las necesidades de la Entidad analizada.  
 
Oscar León García S. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. Se Utilizó material de este 





5.3. Marco legal 
 
En general Banco Caja Social  S.A  es una Entidad  Financiera dedicada a la captación de recursos en 
cuenta corriente, bancaria o en otros depósitos a la vista o a término, con el fin de realizar operaciones 
activas de crédito. 
 
Se encuentra regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia quien se encarga de la 
supervisión y control de estos entes, ejerciendo la  inspección, vigilancia y control del sistema financiero, 
para garantizar la transparencia de las operaciones y la confianza del público en las Entidades 
Financieras.  
 
Para la protección del consumidor este organismo ordeno que todos los Bancos deban tener un cargo 












El presente trabajo es importante a nivel de toda la Entidad, puesto que permite identificar los factores 
que inciden para que esta línea de crédito haya presentado una disminución en la productividad durante 
el periodo en estudio, lo cual le facilitara a los directivos tomar decisiones con mucha más certidumbre, 
De igual manera permitirá elaborar proyectos y planes de mejoramiento que ayuden a atacar los puntos 
críticos y fortalecer los aspectos que tienen un buen comportamiento. 
El gerente y demás empleados de la oficina se beneficiaran de este trabajo, debido a que tendrán 
información clara y detallada acerca de la situación actual en cuanto a este producto se refiere, con lo 
cual podrán estar en una posición ventajosa ya que conocerán las debilidades que se están presentando 
en la colocación del microcrédito. 
Por otro lado es cierto que se han realizado muchas investigaciones en cuento a este tema, pero el 
principal valor agregado de este proyecto es que da una visión a la organización acerca de los factores 
que inciden en que en este producto se esté perdiendo reconocimiento dentro del mercado, y las 
alternativas para no perder el que ya tenemos e innovar en nuevas poblaciones para así crecer nuestra 
cartera y reactivar la colocación del producto. 
Por último, esta investigación contribuye  indirectamente al desarrollo social ya que por mucho tiempo 
han sido innumerables las familias que se han beneficiado con el microcrédito y es indispensable crear 
mecanismos que ayuden a mitigar esa baja productividad y extinción del producto dentro de la Entidad. 
 
 
7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.1. Tipo de investigación 
 
Esta investigación es de enfoque descriptivo y cuantitativo, debido a que se utilizan cifras y datos que 
son los que permiten obtener los resultados y las conclusiones correspondientes. Asimismo, este trabajo 
es  un plan de mejoramiento enfocado a una Entidad Financiera. Es de tipología descriptiva, en la cual se 
presentan los resultados obtenidos, y una fase comparativa en la que dichos resultados se confrontan 









7.2. Población y muestra 
 
Como población del presente proyecto, se considera a los posibles clientes prospectos que podrían  
resultar de los municipios que se tomaron como referencia para ampliar nuestro mercado objetivo. 
 
Por otro lado, debido a que este trabajo es un plan de mejoramiento, se tomó como muestra a la oficina 
Cr 3ª del Banco Caja Social S.A. la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Marta. La muestra 
tomada fue realizada automáticamente por los autores, dado a que ellos laboran en dicha Entidad y 
tenían acceso a la información para realizar establecer que se debían tomar medidas por la baja 
productividad del microcrédito. 
 
 
7.3. Recolección de la información 
 
Como fuente primaria son consideradas numerosas y extendidas conversaciones con cada uno de los 
miembros del equipo comercial de la oficina Cr 3ª en especial la Gerente de la oficina quien tiene una 
visión clara acerca de la evolución y el comportamiento de esta línea de crédito. 
 
Para este trabajo existieron diversas fuentes secundarias, entre las que se encuentran en primera 
medida los datos históricos con que cuenta la oficina para medir su productividad en cada una de las 
líneas de crédito que maneja y los saldos de cartera acumulados para el producto. Otra fuente de este 
tipo, fueron los libros de finanzas utilizados y referenciados al final, en los cuales se presentan diversas 
metodologías para analizar su situación financiera.  Por último, se utilizaron proyectos de grado a nivel 
de posgrado y se visitaron numerosos sitios web, lo que permitió estructurar y redactar los antecedentes 





8. ESTUDIO DE MERCADO 
 
8.1 Entorno Económico 
Banco caja social se ha orientado durante 100 años, a la provisión de servicios financieros para 
los segmentos de menores ingresos de la población colombiana, es decir hacia el mercado 







medianas empresas, contribuyendo al desarrollo del país y el progreso económico y social de 
estas personas y su familias. 
A través de su red atiende a distintas necesidades financieras de la población, el Banco Caja 
Social se ha especializado en el diseño de soluciones financieras para los mercados populares, 
los microempresarios y las pequeñas empresas; por su parte, se ha enfocado en la atención de 
la mediana empresa, el sector inmobiliario y los distintos segmentos del mercado de personas. 
En la actualidad existen muchas entidades que como Banco Caja Social se dedican a la 
colocación de microcréditos ya que han visto en este línea de crédito altos niveles de 
rentabilidad que hacen que sea una operación sostenible haciendo que cada vez se expanda 
mas esta modalidad de crédito; a pesar del éxito del sistema de microcréditos se han 
presentado algunas críticas al mismo como por ejemplo que es una manera de privatizar la 
pobreza, como también hay otros puntos de vista donde se ve al microcrédito como uno de los 
mejores instrumentos para combatir la pobreza, de igual manera el sector Financiero 
colombiano ha hecho importantes esfuerzos por ampliar los niveles de  cobertura en la 
población a través de las microfinanzas. A pesar de estos esfuerzos, las entidades no llegan al 
número de clientes que quisieran atender, toda vez que las mismas ven limitada su operación 
por una tasa de colocación que no permite la sostenibilidad de créditos de montos mínimos. 
A pesar de todas estas circunstancias que afectan significativamente el nivel de colocación del 
producto el Banco Caja social crea alternativas para seguir siendo líder  en esta modalidad de 
crédito ya  que son 100 años de experiencia donde gozamos del reconocimiento y satisfacción 
de un gran número de clientes quienes nos ven como su Baco amigo. 
 
8.2.  Análisis DOFA 
Banco caja social es una entidad líder en la colocación de microcréditos, con más de 800.000 
créditos colocados se posiciona como pionero en esta línea de crédito, por ello su mayor 
fortaleza es el reconocimiento en el mercado como líder en el producto ya que sus clientes 
tienen la confianza de contar con una Entidad con una amplia experiencia en la oferta de esta 












 Tasa poco competitiva  Amplia experiencia en el 
conocimiento del producto. 
 Demoras en la aprobación  Prestamos para ingresos desde un 
(1) SMLV 
 Falta de posicionamiento en ciudades 
intermedias 
 Cuenta con el reconocimiento de 
sus clientes 
  Excelente servicio 





 Competencia cada vez mas 
especializada 
 Creación de la unidad especializada 
de microfinanzas, la cual atenderá a 
nuestros clientes directamente en 
su negocio. 





8.3.  Mercado Objetivo 
 
Personas naturales independientes, formales e informales que perciban sus ingresos del 
desarrollo de unidades productivas,  que cuenten con un sitio fijo de trabajo y que pertenezcan 
a los diferentes sectores económicos como industria, comercio y servicios; cuyas ventas no 
superen los 48 S.M.L.M.V  o que el nivel de activos sea menor a 500 S.M.L.V. y una planta de 
personal de hasta 10 empleados, con edades entre 20 y 70 años cumplidos. 
 
En el departamento del Magdalena de acuerdo al reporte de bancarización de ASOBANCARIA, 
aproximadamente 5000 personas contaban con microcréditos hasta el año 2008. Este número 
de personas seguramente ha incrementado hasta la fecha ya que en la actualidad Santa Marta 
cuenta con más entidades ofreciendo el producto, y muchas con diferentes maneras de llegar al 


























































A nivel nacional el Banco Agrario es el banco con mayor cartera en la línea de Microcréditos, 
atendiendo sobre todo a los pequeños agricultores. Sin tener en cuenta este banco por la línea 
que maneja muy específica, el mercado de Microfinanzas está siendo liderado en la actualidad 
por BancaMia con una participación del 17,8% en la ciudad; en segundo lugar la FMM Popayán 
con  el 14,6%, en tercer lugar la WWB con una participación del 13,2% y en cuarto lugar el 
Banco Caja Social con un porcentaje de participación del 10,3% de participación en el mercado. 
En Santa Marta el Banco Caja Social hasta el año 2009 contaba con la mayor participación en el 















El sector de las microfinanzas en Colombia ha tenido un gran auge en los últimos cinco años 
donde su demanda se ha quintuplicado, según el presidente de Asomicrofinanzas, Claudio 
Higuera.  
Si se analiza la cartera de microcrédito, se puede evidenciar que ésta se ha quintuplicado en los 
últimos cinco años, y que entre 2002 y 2010 se multiplicó por diez. 
 “Éste es un fenómeno exclusivo del microcrédito, ya que en ningún otro tipo de crédito se 
registran crecimientos de tal magnitud”, aseguró el presidente gremial, quien agregó que en los 
próximos tres años intensificará los esfuerzos para impulsar y acometer las transformaciones 








Higuera señaló que la transformación de las principales ONG microfinancieras en entidades 
reguladas, el aumento en el interés de la banca tradicional en el mercado de microcrédito y el 
crecimiento sostenido en la cartera de las cooperativas, son los tres factores que hacen esperar 
que en los próximos años la distribución del mercado microfinanciero registre cambios de 
importancia. 
Diseñar e implementar un marco legal específico para las microfinanzas será fundamental para 
conseguir un mayor fortalecimiento del sector microfinanciero reclama Asomicrofinanzas. 
“Para lograr dicho propósito se debe comenzar por el diseño e implementación de un marco 
legal específico para las microfinanzas; entendiendo que más allá de la justificación técnica de 
las necesidades presentes y futuras de la industria, se necesita de voluntad política, tanto 
pública como privada para acometer los cambios necesarios”, destacó el presidente de 
Asomicrofinanzas 
Así mismo, señaló que Colombia goza de un potencial extraordinario para la expansión de las 
microfinanzas lo cual se evidencia en la proyección de trabajadores por cuenta propia y en la 
evolución y proyección de número de clientes de microcrédito. 
De tal modo, las entidades reguladas se consolidarán, de lejos, como los principales operadores 
y generadores de las directrices que señalarán el rumbo de las microfinanzas en Colombia. 
Finalmente, señaló que el microcrédito ha duplicado su participación dentro del total de la 
cartera de crédito del país en los últimos cinco años (2005-2010), esto demuestra que se trata 
de un producto financiero atractivo para los establecimientos de crédito y adicionalmente 





Las microfinanzas en Colombia han tenido un gran impulso, por parte del gobierno nacional a 
través de un programa presidencial llamado Banca de Oportunidades (BO), orientado 
principalmente al aumentar la profundización financiera en Colombia y facilitar el acceso a 
microempresarios al crédito formal. El programa ha tenido un gran éxito en medida que los 
bancos más grandes han hecho un esfuerzo importante en esa dirección con estructuras que 
compiten con la oferta tradicional, desarrolladas principalmente por las ONGs. Con esto, la 







cantidades, gracias al esfuerzo que han hecho los actores económicos en manejar estructuras 
financieras especializadas en relaciones con el microempresario. 
El desarrollo del microcrédito en Colombia actualmente se ha visto beneficiado por inversiones 
realizadas por parte de organizaciones dependientes del Banco Mundial a través de fundaciones 
bancarias existentes en el país. El objetivo de sus esfuerzos es respaldar la actividad empresarial 
individual y un crecimiento más equitativo en el país. Según estudios realizados en el 2009, 
Colombia es el tercer país de América Latina con mayor número de personas que cuentan con 
atención microfinanciera y ocupa el quinto lugar en instituciones de microfinanzas dedicadas a 
esta actividad. 
El sector microempresario y de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia es el que 
más opera dentro de la informalidad. Dado esto, el actual gobierno busca contrarrestar este 
problema a través de un proyecto de ley para dar todas las herramientas y la eliminación de 
barreras para que los empresarios, que hoy hacen parte de la economía informal, tomen la 
decisión de incursionar al sector formal. 
En Colombia existía años atrás el problema de excesivos trámites para la creación de empresas. 
Ahora el proceso de simplificación de trámites, inicio con la creación de los Centros de Atención 
Empresarial (CAE), que están ubicados en las Cámaras de Comercio del todo el país y permiten 
que el microempresario realice todos los tramites en un solo lugar y en solo tres días. La Cámara 
de Comercio de Bogotá estima que esta simplificación de trámites permite reducir los costos en 
creación de PYMES casi a la mitad.  
De otra parte existe un Plan Nacional de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
denominado “Competitividad Empresarial” que tiene como objetivo fomentar el uso y el 
aprovechamiento de las TIC en el sector empresarial para mejorar la productividad y consolidar 
empresas más competitivas. El uso de las TIC refleja, entre otros: cambios en la estructura de la 
organización, mejora en la eficiencia y reducción de costos, desarrollo de procesos de 
reentrenamiento del personal, mejora en la calidad del capital humano y creación de nuevos 
canales de comercialización. Los beneficios de estas iniciativas son muy importantes a largo 
plazo, y además están enfocados en apoyar los microempresarios que están iniciando su 







9. ESTUDIO TECNICO 
 
Al realizar previamente un Estudio de Mercado donde se comprobó que existe una demanda 
insatisfecha que justifica la ampliación del mercado objetivo a los distintos municipios del 
departamento del Magdalena, especialmente en los diez municipio más poblados quienes se 
convertirán en un nuevo nicho de mercado para darle mayor alcance y cobertura a la oficina Cr 
3ª Santa Marta Banco Caja Social; por ello se procederá al estudio y análisis de los factores que 
intervienen en el estudio técnico. 
 
9.1. Localización 
El Departamento del Magdalena está situado en el norte del país, en la región de la llanura del 
Caribe; localizado entre los 08º56’21’’ y 02º18’24’’ de latitud norte y a los 73º32’59’’ y 
74º55’51’’ de longitud oeste, Limita Por el Norte con el mar Caribe, por el Este con los 
departamentos de La Guajira y Cesar, por el Sur y Oeste con el río Magdalena, que lo separa de 
los departamentos de Bolívar y Atlántico. 
El departamento de Magdalena tiene una población de 1.149.917 habitantes según datos del 
censo 2005 (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 
 
Los 10 municipios más poblados del departamento de Magdalena son estos:  
Municipio Habitantes 
Santa Marta 415.270 
Ciénaga 101.985 
Zona Bananera 57.004 
Fundación 56.986 














A nivel nacional, Magdalena ocupa el puesto 14 de los 33 estados que hay en Colombia y 
representa un 2,6812 % de la población total del país. 
Las poblaciones a atender están en los distintos  municipios del departamento del magdalena, 
que por su localización y número de habitantes puede considerarse como área de cobertura y 
alcance para el ofrecimiento de nuestra línea de crédito, Zona Bananera, Aracataca, Fundación. 
Pivijay que por su cercanía se pueden atender desde Fundación, población considerada como 










Buscando ampliar nuestra cobertura y para lograr acercarnos aún más a nuestros clientes, 
Banco Caja Social ha realizado una alianza con Móvil-Red, la cual contará con más de 4000 
puntos de Corresponsales  Bancarios en el primer año de operación. 
 
9.2. Factores Socio-Económicos 
 La economía del Magdalena contribuye con 1.61% en el PIB nacional y con 9.74% en el 
PIB de la región atlántica1. 
 
 Magdalena es un departamento exportador, depende en un 40% de sus exportaciones, y 
su economía se basa en un 30% en actividades agropecuarias, silvicultura y pesca, 13% 
en comercio y en un 10% en hotelería y transporte. 
 
 En las zonas urbanas la actividad económica predominante es el comercio (90%), 
seguido por los servicios  (10%).  En  27  de  los  30  municipios  del  departamento  la  
actividad  económica predominante es el comercio. 
 
 En 2006, 13 empresas del departamento se ubicaron entre las 3.000 empresas más 
importantes del país. Una de ellas se ubica en el municipio de Ciénaga (aceites) y el resto 
en Santa Marta. 
 
 De las trece empresas, cuatro grandes empresas se dedican al comercio, tres a la 
producción de tabaco, dos a productos agrícolas de exportación, dos al comercio y una a 
la producción de alimentos. 
 
 Manufactura de textiles, imprentas y editoriales, fabricación de sustancias químicas 
industriales, refinería de petróleo, productos y fabricación de maquinaria son otros 
productos industriales de la región. 
 Los ocupados en Magdalena son 500 mil personas (2005). De ellos, 33% desempeñan  
actividades agropecuarias, 24.2% comerciales y 7.6% industriales. 
 
 Magdalena tiene la cobertura de alcantarillado más baja de la región Caribe (23%), 15 
de los 30 municipios no tienen alcantarilladlo. 
 
 La balanza fiscal del Magdalena es superavitaria desde el año 2002, el crecimiento 
nominal de los gastos   e   ingresos   en   ese   mismo   periodo   ha   sido   








 El  gasto de funcionamiento es  el principal componente de los gastos fiscales,  aunque 








10. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
Banco Caja Social es una empresa prestadora de servicios financieros perteneciente a la 
Fundación Social. Es una sociedad anónima legalmente constituida, con autorización de 
funcionamiento renovada mediante resolución No. 2348 del 29 de junio de 1990 expedida por 
la Superintendencia Bancaria.  
A continuación se presenta el organigrama de la oficina Cr 3ª Santa Marta, que  esta a cargo 
directamente del gerente de oficina y este a su vez depende del Gerente de Zona ubicado en 
Cartagena y de la Gerencia Regional ubicada en Bogotá. 
Gerente Regional Norte








ORGANIGRAMA BANCO CAJA SOCIAL 
OFICINA CRA 3A SANTA MARTA
 
Fuente: Archivos oficina Cr 3ª Santa Marta. 
El personal de la oficina esta a cargo únicamente del Gerente, y este a su vez se apoya en la subgerente 








Gerente 5.300.000,00$     
Subgerente (1) 2390950 2.390.950,00$     
Asesores Comercial (3) 1621450 4.864.350,00$     
Asesor de Servicio (3) 1537500 4.612.500,00$     
Cajeros (3) 1273400 3.820.200,00$     
Auxiliar de Cafeteria 700000 700.000,00$        
21.688.000,00$  
Sueldos 21.688.000,00$  
Horas extras y recargos -$                       
Auxlio de transporte 678.000,00$        
Cesantias 1.806.610,40$     
Interes de cesantías 216.880,00$        
Prima de servicios 3.613.220,80$     
Vacaciones 904.389,60$        
Bonificaciones -$                       
Aportes ARP 2.602.560,00$     
Aportes EPS 1.843.480,00$     
Aportes AFP 2.602.560,00$     
Aportes Caja de compensación 867.520,00$        
Aportes al ICBF 650.640,00$        
Aportes SENA 433.760,00$        
Capacitación -$                       
Total 37.907.620,80$  
Planta de personal Banco Caja Social 
Oficina Cra 3a Santa Marta
Nomina Mensual
 
11. COMPORTAMIENTO Y EVOLUCION DEL PRODUCTO MICROCREDITO EN LA 
OFICINA CRA 3ª SANTA MARTA DEL BANCO CAJA SOCIAL 
 
Para el análisis de la evolución de los desembolsos del producto Microcrédito de la oficina Cr 3ª 
Santa Marta, se empieza describiendo el comportamiento de los desembolso durante el 2011 y 







metas como una constante en el 2011, y la tendencia del año 2012 hasta la fecha tiene un 
comportamiento totalmente opuesto. 
 
Ejecutado Meta % Cumpl.
ene-11 80.400 67.309 119,45%
feb-11 173.600 124.139 139,84%
mar-11 167.500 127.505 131,37%
abr-11 161.150 142.559 113,04%
may-11 142.000 141.336 100,47%
jun-11 184.500 154.578 119,36%
jul-11 193.700 169.354 114,38%
ago-11 186.758 152.640 122,35%
sep-11 248.700 159.838 155,59%
oct-11 195.400 161.555 120,95%
nov-11 250.900 150.194 167,05%
dic-11 172.800 120.880 142,95%
ene-12 196.200 158.400 123,86%
feb-12 183.500 184.800 99,30%
mar-12 146.600 184.800 79,33%
abr-12 94.600 158.400 59,72%
may-12 169.500 211.200 80,26%
jun-12 208.000 211.200 98,48%
MICROCREDITO
 
Fuente: cifras históricas oficina Cr 3ª Santa Marta 
 
El comportamiento de la ejecución del producto se ha visto afectado por los cambios en las políticas de 
otorgamiento y la implementación de un nuevo modelo de microfinanzas que difiere con los intereses y 









Fuente: las autoras, julio 2012 
 
En el plan de acción de la oficina Cr 3ª Santa Marta, y basados en el buen desempeño del 
producto históricamente, se trazaron unas metas ambiciosas para el año 2012, metas que se 
incrementaron considerablemente en comparación con las metas del año inmediatamente 
anterior. Esta decisión fue planeada con el equipo de colaboradores quienes confiados en la 
credibilidad y buen nombre de la oficina entre nuestros clientes microempresarios se 
sometieron a incrementar la colocación del producto para este año. Se considera de gran 
importancia este incremento en la meta como factor de incumplimiento, añadiendo que las 
reglas de juego se modificaron dejando a los asesores comerciales sin mayor injerencia en la  
consecución de las metas individuales y por ende en las de la oficina. Esta modificación de las 
reglas de juego se refiere a la creación de la unidad especializada de microfinanzas, unidad 
encargada de atender a los microempresarios en sus negocio, de tal manera que los créditos 







atender, sino que dejan al cliente en manos de los asesores externos. Estos se encargan de 
realizar el proceso completo de referenciación, entrevista, visita y radicación de los créditos 
directamente en el negocio de los clientes. Se considera que este modo de actuación no 
contempla las metas de la oficina, ya que la unidad especializada está conformada por cuatro 
asesores que deben cumplir unas metas totalmente diferentes a las que debe cumplir la oficina. 
Para el Banco la implementación de la unidad ha sido considerada un éxito ya que ha logrado 
sus metas, sin embargo las oficinas no cumplen con dichas metas. A continuación se expone el 
comparativo de las metas 2011 – 2012 y se grafica la variación. 
Mes Meta 2011 Meta 2012 Δ de meta
ene-11 67.309 158.400 135,33%
feb-11 124.139 184.800 48,86%
mar-11 127.505 184.800 44,94%
abr-11 142.559 158.400 11,11%
may-11 141.336 211.200 49,43%
jun-11 154.578 211.200 36,63%
jul-11 169.354 211.200 24,71%
ago-11 152.640 237.600 55,66%
sep-11 159.838 211.200 32,13%
oct-11 161.555 237.600 47,07%
nov-11 150.194 211.200 40,62%
dic-11 120.880 158.400 31,04%
Metas de Microcreditos 
 








Fuente: las autoras, julio 2012 
En promedio las metas para el año 2012 incrementaron en un 46,6% con respecto al año 
anterior. 
El total de desembolsos de la oficina lo componen los desembolsos de créditos comerciales, 
créditos de consumo, créditos hipotecarios y los Microcréditos. En el total de desembolsos es 
representativo la participación de los créditos comerciales por su naturaleza son créditos 
grandes, otorgados a empresas pequeñas y medianas, regularmente aportan el 40% del total 
desembolsos. En este orden de ideas el microcrédito aporta en promedio un 27% del total 





























MICROCREDITO Aprobaciones 22 18 18                         15                         7 0 0 0
Digite Código 0055 Cr 3a Santa Marta Desembolsos 19 18 16 10 10 0 0 0
999







Validaciones            -              -                -              -                13              -   
viables            -              -                -              -                13              -   
Indicador 
viabilidad
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%




0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 146,15% 0,00%
Devoluciones             2           20             3           36                2             25             5           79                6          105               5               88 
Indicador 
devoluciones
9,09% 6,63% 9,38% 7,59% 6,90% 6,59% 17,86% 21,31% 24,00% 28,18% 23,81% 29,07%
Negaciones             3           32             7          112              10           166             6           87                7          121               8             114 
Indicador de 
negacion
15,00% 14,00% 24,14% 33,14% 35,71% 52,49% 25,00% 34,06% 31,82% 44,52% 53,33% 53,05%
Aprobaciones           17          195           22          226              18           151           18          169              15          151               7             101 
Indicador de 
Aprobacion
85,00% 86,00% 75,86% 66,86% 64,29% 47,51% 75,00% 65,94% 68,18% 55,48% 46,67% 46,95%
Desembolsos 
Red
          16          173           19          196              18           184           16          147              10           56             10             116 
Desembolsos 
Microfinanzas





    3.302  21.835          19        196            18         184          16        147            17          95            23           154 
Indicador 
desembolsos RED
































   10.194 
 (cifras 
miles) 
    9.163 
 (cifras 
miles) 
    5.580 
 (cifras 
miles) 
     11.560 
OBSERVACIONES
Como se observa en este cuadro la disminucion en la colocacion de este producto se ve reflejado en indice de porcentaje de aprobacion que va disminuyendo mes a mes  
may-12dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12
 
ANALISIS FINANCIERO PYG ENERO A MAYO AÑOS 2011 Y 2012 
Según los respectivos análisis vertical y horizontal se observa una disminución en cuanto a los ingresos 
financieros del producto Microcrédito en los periodos Enero a Mayo de 2011 con respecto al periodo de 
Enero a Mayo de 2012, así mismo se puede ver en el cuadro de Flujo de crédito donde se hace un análisis 
sobre la colocación de este producto durante los periodos de Diciembre de 2011 a Mayo de 2012. Se 
recomienda tomar las decisiones necesarias para lograr el incremento de los ingresos de dicho producto 
mejorando la utilidad neta de la Entidad. 
 
Teniendo esta información historica y contando como medida para ganar participación en el mercado, se 
plantea ampliar la zona de influencia del Banco Caja Social a las poblaciones aledañas: como Fundación, 







colocación de los microcreditos y a la vez facilitarle el pago a los microempresarios a traves de los puntos 
pago que ha venido implementando el Banco a nivel nacional. Se trata de negocios reconocidos y bien 
ubicados que recibiran pagos de creditos, consignaciones y recaudo de servicios. Esto apoyará la 
colocación de nuevos microcreditos y el incremento de los saldos de cartera. Teniendo en cuenta la 
poblacion actualmente atendida, es decir Santa Marta y Cienága, el incremento en población con los 
nuevos pueblos a atender sera de un 35%. Con base en este incremento se proyecta el incremento en 
desembolsos de los meses de Julio a diciembre de 2012 de la siguiente manera: 
(cifras en millones $) ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
Saldo Cartera 3.460     3.494     3.455     3.400     3.418     3.362     3.484     3.605     3.771     3.911     4.056     4.207     
Desembolsos (red + ref) 196        184        147        56           170        208        217        265        243        252        262        270        
Desembolsos (mf prp + preoft.) -         -         -         -         54           -         -         -         -         -         -         -         
valor recaudo 148        149        186        111        206        144        159        165        172        179        185        192        
Indicador de recaudo 4,28% 4,31% 5,32% 3,20% 6,04% 4,28% 4,57% 4,57% 4,57% 4,57% 4,57% 4,57%
BANCO CAJA SOCIAL











De acuerdo a esta proyección se refleja el incremento en los desembolsos y por ende un crecimiento 
sostenido en el saldo de cartera para este producto que es lo que nos ayudaria a recuperar participación 







Al describir el comportamiento atipico que ha tenido la oficina cr 3ª en el periodo estudiado podemos 
concluir que uno de los factores que mas ha incidido en la caida de la productividad es el alto nivel de 
negacion que se presento durante ese tiempo cuya causa principal es la una colocacioón poco 
adecuadda que hace que la cartera halla sufrido un gran derioro, por lo cual fue necesario ajustar la 
politica de riesgo de la entidad y con ello se genero un alto nivel de negacion entre los clientes que 
deseaban obtener el producto. 
Un factor determinante que se debe resaltar para evaluar la poca prodctividad, es que la oficina tiene 
poco posicionamiento en el mercado, especialmente en las ciudades intermedias donde otras entidades 
abarcan significativamente a los clientes potenciales con cada uno de sus productos, en especial con los 
microcreditos ya que son ciudades de mucho comercio. 
Al comparar los resultados de los diferentes periodos en estudio se muestra que hasta diciembre del 
2011 la ejecución de las metas de los desembolsos de microcréditos tiene un comportamiento 
extraordinario, el porcentaje de cumplimiento de la meta esta siempre por encima del 100%. En el 
primer semestre del 2012 empieza la curva de descenso en la colocación del producto, el cumplimiento 
en promedio de desembolsos del primer semestre es del 90% con dos meses bastante críticos como 
fueron marzo y abril, meses en los cuales la colocación alcanzo un cumplimiento del 79% y 59% 
respectivamente. La tendencia empieza a mejorar a finales de junio y para julio si se implementa la   
estrategia propuesta se puede alcanzar una mejor productividad. 
La cartera de Microcrédito por otra parte, teniendo en cuenta el incremento de la colocación en los 







sido tomada de la proyección realizada con base en el incremento de la población de los municipios Zona 
Bananera, Fundación, Aracataca, Pivijay, Ciénaga y Santa Marta. 
El valor económico que obtiene la oficina Cr 3ª Santa Marta al ampliar su nicho de mercado a los 
diferentes municipios del departamento se verá reflejado principalmente en el incremento de los 
desembolsos y la vez se tendrá un crecimiento sostenido en el saldo de cartera con lo cual se ayudara a 
recuperar la participación en el mercado, se  fortalecerá el buen nombre de la entidad entre los 
comerciantes de la región que en muchas oportunidades y referidos por sus colegas han llegado a las 
oficinas buscando ser atendidos y por la restricciones de las políticas de otorgamiento por ubicación se 











Las autoras recomiendan como positiva la ampliación de la zona de influencia a las poblaciones como 
Zona Bananera, Aracataca, Pivijay y Fundación; se propone que el centro de atención sea en Fundacion, 
poblacion destacada por su buen comercio y afluencia de los comerciantes de las otras regiones aquí 
mencionadas por la cercanía y accesibilidad. Se recomienda empezar realizando tomas comerciales a la 
región a través de brigadas comerciales en fechas específicas durante las cuales se de a conocer el 
portafolio de productos y servicios de la entidad y los medios a traves de los cuales pueden acceder a 
ellos. Establecer puntos amigos en la región en los que se facilite el pago de las cuotas entre otros 
servicios adicionales que se pueden ofrecer a traves de estos puntos de atención; los puntos amigos son 
negocios reconocidos y bien ubicados que pueden ser afiliados a movil red con los que el banco tiene 
convenio en la recepcion de estos servicios a bajos costos para el Banco y sin costo alguno para los 
clientes. 
Se recomienda fortalecer el tema de la cartera vencida de microcredito, ya que este hace que la politica 
de riesgo sea cada vez mas dura y el indice de negación sea muy elevado particularmente en nuestra 
zona de influecia ya que el habito de pago de los clientes no es el mejor; por tal motivo en la colocación 
de esta nueva cartera se debe hacer seguimiento constante a los nuevos clientes para que mantengan un 
buen habito en sus pagos y se pueda mantener una cartera en buenas condiciones. 
Al plantear una nueva población que incrementara notablemente la productividad de la oficina se debe 
tener claro que se deben ajustar algunos parámetros que utiliza la Entidad para realizar la colocación de 
los créditos en cuanto a la política de  riesgo se refiere, ya que es vital tener en cuenta que la 
competencia es fuerte en este mercado y que cada vez mas bancos ven en esta línea de crédito un 
excelente negocio, por ello se idean mecanismos para atraer más clientes, como es el caso de algunas 
entidades o corporaciones que prestan  grupos de personas quienes en conjunto responden por la 
obligación. El Banco debe replantear su política en cuento a los microcréditos se refiere y ser más flexible 
a la hora otorgar este producto sin desconocer que el riesgo en la venta del mismo es bastante grande, 
contrarrestándolo con unos asesores constante en la recuperación de la cartera vencida. 
Es importante tener presencia en cada uno de los municipios ya propuestos y ampliar cada vez más la 
cobertura del banco y en este caso el alcance de la oficina, porque con ello se lograra un mejor 
posicionamiento en el mercado,  es necesario tener en cuenta que se debe realizar una buena publicidad 
para ganar mercado y que los productos se puedan vender con mayor facilidad, la unidad de 







campañas donde invite a los clientes a conocernos y a tomar nuestro producto microcrédito como su 
mejor alternativa de financiación y a la vez resaltar la facilidad para realizar sus pagos ya se contara con 
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15. FICHA TÉCNICA  
 
En la parte metodológica se toman como base los acuerdos 003 y 007 de 1999 compilados en el 
Reglamento Memoria o Trabajo de Grado de la Universidad del Magdalena.  
Por último, en la estructuración técnica del trabajo se utilizó la norma básica del ICONTEC para la 
presentación de trabajos escritos, tesis y monografías de grado; así como las normas APA para la 
elaboración de las referencias bibliográficas.  
 
